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Постановка проблеми. За результа-
тами досліджень Антипкина, Ю.Г., Моисеенко, Р.А., 
Хайтовича, Н.В. (2009), Лукьянова, Е.М., (2003) 
встановлено, що значно погіршився стан здоров’я 
дітей молодшого шкільного віку. Так, 70 % дітей, які 
готуються до школи, вже мають порушення стану 
здоров’я, а 30 % — хронічні захворювання. Понад 
половину дітей цього віку мають таку розумову та 
фізичну працездатність, що не відповідає їхньому 
фізичному та психічному навантаженню в школі 
[Майданник,  В.Г., 2002; Пархоменко, Л. К., 2006; 
Сидорченко, К. М., 2010].
Бар-Ор, О. & Роуланд, Т. (2009), Круцевич, Т.Ю., 
& Безверхня, Г.В. (2010) вказують, що стан здоров’я 
дітей пов’язаний з руховою активністю. Оптиміза-
ція рухової активності дітей і підлітків є фундамен-
том поліпшення стану здоров’я дітей.
Для вирішення цієї складної і важливої пробле-
ми на сучасному етапі розвитку нашого суспільства 
необхідно розробляти ефективні засоби та знахо-
дити дієві фактори оздоровчого впливу на організм 
дітей, які б відповідали закономірностям їх росту 
і розвитку [Бальсевич, В.К. & Запорожанов, В.А., 
1987; Бальсевич, В.К., 2000].
Підвищення рухової активності дітей молодшо-
го шкільного віку здійснюється через реалізацію 
технологій навчання [Худолій, О.М., 2009; Худо-
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Анотація:
Мета: проаналізувати вплив ігрових засобів на динаміку розвитку швидкісних здібностей у дівчаток 2—4 класів.
Матеріали і методи: у експерименті прийняли участь 104 учениці — 2 класів (n=32), 3 класів (n=32), 4 класів 
(n=40). Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, метод кон-
трольних випробувань, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Результати: доведено необхідність використання ігрових вправ, які раціонально збалансовані за спрямованістю, 
потужністю та обсягом з урахуванням індивідуальних особливостей організму дітей для досягнення оптималь-
ного педагогічного ефекту в розвитку швидкісних здібностей.
Розвитку швидкості сприяють ігри, що виконуються з найбільшою швидкістю. Ці вправи вимагають максималь-
них зусиль, тому їх тривалість не повинна перевищувати 5—10 с, інтервали відпочинку повинні бути порівняно 
великими — в межах 40—60 с. Час відпочинку і час навантаження не повинні бути постійними.
Висновки: при вибірковому та спрямованому розвитку рухових здібностей необхідно враховувати тривалість та 
темп (інтенсивність) виконання фізичних вправ.
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лій, О.М., Іващенко, О.В. & Черненко, С.О., 2013], 
розвитку рухових здібностей [Худолій, О.М., & 
Тітаренко, А.А., 2010; Khudolii, O.M., & Titarenco, 
A.A., 2013] і педагогічного контролю [Іващенко, 
О.В., Худолій, О.М., Єрмаков, С.С., Черненко, С.О., 
& Голов ко, А.Р., 2015; Ivashchenko, O.V. & Yermakova, 
T.S., 2015].
Для досягнення оптимального педагогічного 
ефекту в розвитку швидкісних здібностей рекомен-
дується використання ігрових вправ, які раціональ-
но збалансовані за спрямованістю, потужністю та 
обсягом з урахуванням індивідуальних особливо-
стей організму дітей [Худолій, О.М., & Марченко, 
С.І. , 2007; Марченко, С.І., 2007, 2008, 2009]. Тому, 
є актуальним вивчення їх впливу на динаміку роз-
витку швидкісних здібностей дівчаток молодшого 
шкільного віку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У публікаціях із теорії та методики фізичного вихо-
вання [Худолій, О.М., 2007; Шиян, Б. М., 2002] ука-
зується, що швидкість проявляється через сукуп-
ність швидкісних здібностей: швидкості простих і 
складних рухових реакціях, швидкості одиночних 
рухів, частоти рухів (темп рухів). Вона є складною 
руховою якістю. Направленість рухів на ті чи інші 
часові параметри рухової дії дає змогу розвивати 
різні здібності, які лежать в основі швидкості. Уста-
новлено, що час рухової реакції не пов’язаний зі 
швидкістю одиночного скорочення, а останнє не © Марченко С.І., Краснокутський С.В., 2016.
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завжди визначає максимальну частоту. Можна во-
лодіти доброю реакцією на зовнішній сигнал, але 
мати низьку частоту руху і навпаки. Це поясню-
ється, що психофізіологічні механізми здібностей 
суттєво відрізняються. 
У загальній структурі фізичної підготовки учнів 
молодшого шкільного віку процес розвитку швид-
кості відіграє важливу роль у розвитку фізичного 
потенціалу дитини, формуванні її життєво важ-
ливих умінь і навичок. Вікова динаміка розвитку 
швидкісних здібностей була простежена багать-
ма авторами [Марченко, С. І., 2007, 2008; Худолій, 
О.М., 2007; Шиян, Б. М., 2002]. На думку  Марченко, 
С. І. (2007, 2008), Худолія, О. М. (2007), Шияна, Б. М. 
(2002) та інших авторів, які займалися проблемою 
дослідження швидкісних здібностей, вік від 7 до 10 
років є тим періодом, коли швидкість досить добре 
розвивається під дією різноманітних впливів.
Зв’язок з науковими програмами. Тема до-
слідження є складовою комплексної програми на-
уково-дослідної роботи кафедри ТМФВ і ОЛФК 
Харківського національного педагогічного уні-
верситету ім. Г.С.Сковороди з проблеми «Теоре-
тико-методичні основи моделювання процесу на-
вчання та розвитку рухових здібностей у дітей і 
підлітків» (2012-2016 рр.) (номер держ. реєстрації 
0112U002008).
Мета дослідження: проаналізувати вплив ігро-
вих засобів на динаміку розвитку швидкісних здіб-
ностей у дівчаток 2—4 класів.
Матеріали і методи
Учасники дослідження. У експерименті прий­
няли участь 104 учениці: 2 класів (n=32), 3 класів 
(n=32), 4 класів (n=40).
Організація дослідження. Для досягнення по-
ставленої мети та розв’язання завдань був прове-
дений педагогічний експеримент за результатами 
якого зроблено аналіз впливу ігрових засобів на ди-
наміку розвитку швидкості у дівчаток 2—4 класів. 
У процесі експерименту реєструвались показники 
бігу на 30 м (с). У процесі вирішення завдань ви-
користовувались наступні методи дослідження: те-
оретичний аналіз і узагальнення науково-методич-
ної літератури, метод контрольних випробувань, 
педагогічний експеримент, методи математичної 
статистики.
Статистичний аналіз. Аналізувались наступні 
параметри: середнє арифметичне значення величи-
ни (х); середнє квадратичне відхилення, яке харак-
теризує мінливість ознаки (σ); вірогідність різниці 
середніх величин (t). Оцінка вірогідність різниці 
статистичних показників (t) проводилась за кри-
терієм Стьюдента. Для перевірки достовірності по-
кращення результатів контрольних тестів значення 
F розрахункового порівнювались з критичними 
Fα,ν1,ν2 із таблиці теоретичного розподілу Фіше-
ра для α=0,05. За допомогою дисперсійного аналізу 
при кореляції даних визначили ступінь впливу різ-
них режимів роботи ігрового характеру на розви-
ток швидкості у дівчаток 2—4 класів.
Результати дослідження
Результати дослідження наведені в таблицях 
1—3 відображають характеристику показників 
швидкості у дівчаток 2—4 класів. Аналіз результа-
тів бігу на 30 м учениць дав змогу виявити вплив 
ігрових засобів на розвиток у них швидкісних здіб-
ностей. Найбільший приріст середніх арифметич-
них різниць спостерігався протягом перших 20 
уроків у всіх учнів. Виділилися 2, 3, 4, 6 та 8-ма екс-
периментальні групи. 
Найбільший приріст середніх арифметичних 
різниць у дівчаток 2-х класів сягає 0,58 с у 4-й гру-
пі, та 0,6 с — у 8-й групі після першого контроль-
ного тестування і 0,75 с у 3-й групі після другого 
контроль ного тестування. Дівчатка 3-х класів по-
кращили контрольний результат після 10 уроків у 
2, 6 і 8-й групах в середньому на 0,5 с. У 4-х класах 
спостерігається значна зміна середнього результату 
у 4-й групі — 0,44 с, у 2-й — 0,42 с. Ступінь відхи-
лення результатів від середнього значення різниць 
σ незначний.
Так як t розрахункове ≥ t критичного, тому 
можемо стверджувати, що спостерігається сут-
тєва відмінність результатів між контрольними 
тестами, що проводилися протягом всього етапу 
спостереження.
Результати дисперсійного аналізу при кореляції 
даних свідчать про ступінь впливу різних режимів 
роботи ігрового характеру на розвиток швидкісних 
здібностей у дівчаток 2—4 класів.
У дівчаток 2-х класів найбільший вплив фак-
тору, що вивчався (руховий режим) спостерігав-
Рис. 1 Ступінь впливу рухових режимів на результати в 
контрольних вправах (ŋ %) у дівчаток 2 класу (біг 30 м)
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Таблиця 1. Характеристика показників швидкості дівчаток 2-х класів (біг 30 м)
Групи Статистичні показники
Уроки
10 20 30 40
І
х 0,28 0,23 0,1 0,1
σ 0,1 0,05 0,16 0,14
t 5,745 9 1,225 1,414
ІІ
х 0,5 0,25 0,25 0,18
σ 0,08 0,21 0,13 0,05
t 12,247 2,402 3,873 7
ІІІ
х 0,33 0,75 0,33 0,28
σ 0,1 0,25 0,21 0,05
t 6,789 5,96 3,153 11
ІV
х 0,58 0,55 -0,28 0,3
σ 0,05 0,1 0,36 0,08
t 23 11 -1,53 7,348
V
х 0,18 0,28 0,2 0,23
σ 0,1 0,15 0,08 0,05
t 3,656 3,667 4,899 9
VI
х 0,4 0,4 0,58 0,05
σ 0,14 0,23 0,45 0,66
t 5,657 3,464 2,556 0,152
VІІ
х 0,25 0,38 0,2 0,3
σ 0,17 0,13 0,08 0,22
t 2,887 5,96 4,899 2,777
VIII
х 0,6 0,48 0,23 0,45
σ 0,22 0,13 0,1 0,1
t 5,555 7,55 4,7 9
t 0.05, 3 = 2,353
ся в  2, 3, 4, 8-й групах. Особливо виділились 2-га 
група — 81,3% і 4-та група — 73,1% (див. рис. 1). У 
дівчаток 3-х класів спостерігався вплив фактору у 
2, 4, 5, 6, 7 та 8-й групах. Особливо виділились 7-ма 
група — 94,8% і 8-ма група — 87,4% (див. рис. 2). У 
дівчаток 4-х класів ступінь впливу рухового режи-
му була найбільша у 2, 4, 6 та 8-й групах. Особливо 
виділились 4-та група — 84,7% і 8-ма група — 93,5% 
(див. рис. 3).
Дівчатка 2-х класів у процесі експерименту всі 
покращили свої результати у бігу на 30 м за даний 
період. Так як, F0,05; 1; 3 < Fр, то покращення достовір-
ні, але після 10 уроків в 2-й групі, після 20 уроків в 1, 
3, 4 і 6-й, після 30 уроків в 1, 6, 7-й групах показник 
Fр стає нижче критичного. Упродовж усього періо-
ду навчання (1-40 уроків) Fкр < Fр у всіх групах, що 
свідчить про достовірні покращення.
У дівчаток 3-х класів спостерігаються достовір-
ні підвищення результатів. Недостовірність зміни 
результатів спостерігається у всіх групах крім 2-ї 
групи після 30 уроків. А у 1-й групі спостерігається 
Рис. 2. Ступінь впливу рухових режимів на 
результати в контрольних вправах (ŋ %) у дівчаток  
3 класу (біг 30 м)
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Таблиця 2. Характеристика показників швидкості дівчаток 3-х класів (біг 30 м)
Групи Статистичні показники
Уроки
10 20 30 40
І
х 0,25 0,18 0,08 0,1
σ 0,1 0,13 0,05 0,08
t 5 2,782 3 2,449
ІІ
х 0,5 0,33 0,2 0,13
σ 0,2 0,21 0,08 0,05
t 5 3,153 4,899 5
ІІІ
х 0,28 0,25 0,13 0
σ 0,05 0,06 0,1 0,08
t 11 8,66 2,611 0
ІV
х 0,45 0,33 0,25 0,05
σ 0,13 0,1 0,13 0,06
t 6,971 6,789 3,873 1,732
V
х 0,33 0,15 0,15 0,05
σ 0,15 0,06 0,06 0,13
t 4,333 5,196 5,196 0,775
VI
х 0,5 0,33 0,18 0,08
σ 0,08 0,13 0,05 0,05
t 12,247 5,166 7 3
VІІ
х 0,45 0,3 0,18 0,08
σ 0,06 0,08 0,1 0,1
t 15,588 7,348 3,656 1,567
VIII
х 0,5 0,35 0,18 0,07
σ 0,08 0,06 0,05 0,05
t 12,247 12,124 7 3
t 0.05, 3 = 2,353
Рис. 3. Ступінь впливу рухових режимів на результати 
в контрольних вправах (ŋ %) у дівчаток 4 класу  
(біг 30 м)
недостовірність зміни результатів на протязі всіх 
контрольних періодів за виключенням 1—10 уроків. 
Протягом всього періоду навчання (1—40 уроків) 
Fкр < Fр, що свідчить про достовірні покращення. 
У дівчаток 4-х класів спостерігаються достовір-
ні підвищення результатів. Недостовірність зміни 
результатів спостерігається в період 1—10 уроків 
у 7-й групі, після 30 уроків у 3 і 7-й групах. Упро-
довж усього періоду навчання (1—40 уроків) Fкр 
< Fр у всіх групах, що свідчить про достовірні 
покращення.
Обговорення результатів дослідження
Отримані результати дослідження доповнюють 
дані про умови розвитку рухових здібностей [Ху-
долій, О.М., & Тітаренко, А.А., 2010; Khudolii, O.M., 
& Titarenco, A.A., 2013] і педагогічного контролю 
[Іващенко, О.В., Худолій, О.М., Єрмаков, С.С., Чер-
ненко, С.О., & Головко, А.Р., 2015; Ivashchenko, O.V. 
& Yermakova, T.S., 2015; Ivashchenko, O., Khudolii, O., 
Yermakova, T., Iermakov, S., Nosko, M., & Nosko,  Y., 
2016] в процесі фізичного виховання дітей і під-
літків в школі.
Підтверджено високу ефективність планів 
факторних експериментів у дослідженніумов роз-
витку  рухових здібностей у дітей і підлітків [Ху-
долій О.М., 2011; Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., 
Iermakov, S.S., & Rumba, O.G., 2016].
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Таблиця 3. Характеристика показників швидкості дівчаток 4-х класів (біг 30 м)
Групи Статистичні показники
Уроки
10 20 30 40
І
х 0,18 0,2 0,24 0,22
σ 0,04 0,16 0,05 0,04
t 9 2,828 9,798 11
ІІ
х 0,42 0,3 0,3 0,2
σ 0,23 0,1 0,08 0,16
t 4,118 6,708 7,5 2,828
ІІІ
х 0,38 0,18 0,3 0,12
σ 0,04 0,04 0,14 0,13
t 19 9 4,743 2,058
ІV
х 0,44 0,5 0,34 0,26
σ 0,22 0,16 0,09 0,09
t 4,491 7,07 8,5 6,5
V
х 0,2 0,22 0,14 0,24
σ 0,16 0,08 0,1 0,05
t 2,828 5,88 2,746 9,798
VI
х 0,24 0,34 0,34 0,3
σ 0,11 0,18 0,09 0,07
t 4,71 4,185 8,5 9,487
VІІ
х 0,12 0,42 0,24 0,06
σ 0,18 0,1 0,11 0,15
t 1,5 8,573 4,7 0,885
VIII
х 0,38 0,38 0,38 0,38
σ 0,13 0,13 0,13 0,15
t 6,517 6,517 6,517 5,729
t 0.05, 4 = 2,132
Перспективою подальших розвідок є викорис-
тання планів факторних експериментів у дослі-
дженні процесу фізичного виховання дітей молод-
шого шкільного віку.
Висновки. Спостерігається достовірне покра-
щення контрольних показників бігу на 30 м у про-
цесі спостереження. Цей вплив був обумовлений 
різними режимами роботи з використанням ігро-
вих засобів та раціональною методикою їх вклю-
чення в навчальні заняття з дівчатками молодших 
класів. Дозування, інтенсивність, час і місце вклю-
чення гри повинні відповідати нормальному роз-
поділу навантаження в рамках шкільного уроку.
Розвитку швидкості сприяють ігри, що вико-
нуються з найбільшою бистротою. Ці вправи ви-
магають максимальних зусиль, тому їх тривалість 
не повинна перевищувати 5—10 с, інтервали відпо-
чинку повинні бути порівняно великими — в меж-
ах 40—60 с. Час відпочинку і час навантаження не 
повинні бути постійними.
Для покращення фізичного розвитку учнів 2—4 
класів рекомендуємо розвиток швидкісних здіб-
ностей з використанням ігрового методу.
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Характеристика влияния игровыХ средств 
на динамику развития скорости у девочек 
младшего школьного возраста
Марченко С.И., Краснокутский С.В.  
Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды
Реферат. Статья: 7 с., 3 табл., 3 рис., 26 источников.
Цель: проанализировать влияние 
игровых средств на динамику развития скоростных 
способностей у девочек 2—4 классов.
Материалы и методы: в эксперименте приняли 
участие 104 ученицы: 2 классов (n = 32), 3 классов (n = 
32), 4 классов (n = 40). Методы исследования: теорети-
ческий анализ и обобщение научно-методической ли-
тературы, метод контрольных испытаний, педагогиче-
ский эксперимент, методы математической статистики.
Результаты: доказана необходимость использова-
ния игровых упражнений, которые рационально сба-
лансированы по направленности, мощности и объему 
с учетом индивидуальных особенностей организма 
детей для достижения оптимального педагогического 
эффекта в развитии скоростных способностей.
Развитию скорости способствуют игры, выпол-
няемые с наибольшей быстротой. Эти упражнения 
требуют максимальных усилий, поэтому их про-
должительность не должна превышать 5—10 с, ин-
тервалы отдыха должны быть сравнительно боль-
шими — в пределах 40—60 с. Время отдыха и время 
нагрузки не должны быть постоянными.
Выводы: при выборочном и направленном 
развитии двигательных способностей необходимо 
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учитывать продолжительность и темп (интенсив-
ность) выполнения физических упражнений.
Ключевые слова:  подвижные игры; двигатель-
ные способности; скоростные способности; девоч-
ки младшего школьного возраста.
Overview Of Game effect On Dynamics Of speeD 
DevelOpment in Girls Of primary schOOl aGe
Marchenko S. I., Krasnokutskiy S. V.   
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Реферат. Report. Article: 7 p., 3 tabl., 3 fig., 26 sources.
The reserch objective is to analyze the 
effect of game means on the dynamics of speed abilities 
development in girls of the second-fourth grade.
Materials and Methods. The participants in the ex-
periment were 104  female pupils of the second grade 
(n=32), third grade (n=32), and fourth grade (n=40). 
Research Methods: theoretical analysis and 
collation of scientific and methodological literature, 
method of control testing, pedagogical experiment, 
methods of mathematical statistics.
Results. The study proves the necessity to use 
game exercises that are rationally balanced in terms 
of orientation, power and scope with regard to the 
individual constitutional peculiarities of children 
in order to achieve the best pedagogical effect in the 
development of speed abilities.
The games performed with the highest swiftness 
contribute to the development of speed. These exercises 
require the best efforts, which is why their duration 
must not exceed 5—10 seconds, the rest intervals must 
be relatively large — from 40 to 60 seconds. The rest 
time and load time must not be constant.
Conclusions. Selective and directed development 
of motor abilities requires taking into account the 
duration and pace (intensity) of the performance of the 
physical exercises. 
Keywords: active games; motor abilities; speed 
abilities; girls of primary school age.
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